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มุมมองในระดับสากลโลก
• ความทา้ทายทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต
 World Bank (2555): ปรมิาณขยะชมุชน (MSW) จะเพิม่มากขึน้เป็นเทา่ตวัใน
ปี พ.ศ. 2568
 World Bank (2555): MSW จะกลายเป็นปัญหาทีใ่หญก่วา่ปัญหาโลกรอ้น
 U.S. Energy Information Agency (2554): ประเทศสหรัฐอเมรกิาจะมี
ความตอ้งการพลังงานไฟฟ้าเพิม่ขึน้ 30% ในปี พ.ศ. 2568
• โอกาส
 U.S. EPA (2552):  MSW จะเป็นวัถตดุบิส าคญัส าหรับการเปลีย่นจากของเสยี
เป็นพลงังาน waste-to-energy (WTE)






พลังงานทดแทน (Renewable Energy) โดยใช้มาตรการเงนิสนับสนุนเพิ่มเตมิ 
(Adder) ให้แก่ผู้ประกอบการเอกชนที่ลงทุนด าเนินการ  ผ่านการรับซือ้
พลังงานไฟฟ้าที่แปรรูปจากการก าจัดขยะมูลฝอย รวมทัง้การใช้วัตถุดบิ
ประเภทอื่นๆตามที่ก าหนด ซึ่งมีเงนิสนับสนุนแตกต่างกันไปตามประเภท
และวธีิการด าเนินการเชิงเทคนิค  โดยมี 3 หน่วยงานหลักด าเนินการรับซือ้ 
ได้แก่ EGAT, PEA และ MEA
สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย
• ขยะมูลฝอยก่อเกดิรายวันมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ประชากรต่อคนก่อเกิดขยะ
รายวันเท่ากับ 1.03 กโิลกรัมในปี 2551  และเพิ่มขึน้เป็น 1.15 กโิลกรัมต่อคนใน
ปีปัจจุบัน
• สถานที่ก าจัดไม่เพียงพอ และมีการสะสมเพิ่มมากขึน้
• การก าจัดขยะโดยส่วนใหญ่ใช้วธีิการเทกองและการเผาในที่แจ้ง บางส่วน
ไม่ได้รับการเกบ็ขน







การเผาแบบ Plasma Gasification เปลีย่นขยะเป็นพลงังาน
หลงั คศ. 
1990s






1970s Sanitary Landfill ก าจัดขยะแบบฝังกลบ
กอ่นปี
1970s
Dump Site / Landfill ก าจัดขยะแบบฝังกลบ
ที่มา: Jupiter Consultancy Ltd., UK. “Progress Towards Commercializing Waste Gasification” A World Wide 
Status Report : Presentation to the Gasification Technology Conference : San Francisco USA 2003
การปฏวิัตเิทคโนโลยีความร้อน
Source : Jupiter Consultancy Ltd., UK. “Progress Towards Commercializing Waste Gasification”
A World Wide Status Report : Presentation to the Gasification Technology Conference : San Francisco USA 2003
เทคโนโลยี อณุหภมู ิ เทคโนโลยี ผลทีไ่ด้ ผลตอ่สิง่แวดลอ้ม


























Eng. Or Sanitary Landfill - น าไปรไีซเคลิ
ก าจดัขยะ เกดิแกส๊เรอืนกระจก 
และน ้าเสยี
Dump Site / Landfill - น าไปรไีซเคลิ
ก าจดัขยะ เกดิแกส๊เรอืนกระจก 
และน ้าเสยี










Lahti,Finland 250,000 Metso Power 2012 Gasification
Fukaoka,Japan 215,000 Nipphon Steel 2007 Gasification+Melting
Okayama,Japan 170,000 Tselect 2005 Gasification+Melting
Sagamihara,japan 160,000 Kobelco 2010 Gasification+Melting
Narumi,Japan 160,000 Nipphon Steel 2009 Gasification+Melting
Shizuoka,Japan 150,000 Nipphon,Steel 2010 Gasification+Melting
Ibaraki,Japan 135,000 Nipphon,Steel 1980 Gasification+Melting
Kawaguchi,Japan 125,000 Ebara 2002 Gasification+
combustion+Melting
Toyoda,Japan 122,000 Hitachi 2007 Gasification+Melting
Toyohache,Japan 120,000 MItsui 2002 Pyrolysis+
Combusition+Melting
Whiting Levin”Presentation to WtE Industry Event in Perth, Australia” 2012
หลกัการท างานของระบบ Gasification 
หลกัการท างานของระบบ Gasification
เทคโนโลยี Gasificationใชเ้ชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า
นอ้ยกวา่แบบ direct combusion ในขณะทีใ่หก้ าลังไฟฟ้าได ้
เทา่กนั
มปีรมิาณสารไดออกซนิทีร่ะดับต า่ทีร่ะหวา่ง 5-10 ng/Nm3
ขณะที ่direct combusion มไีดออกซนิสงูถงึ 30ng/Nm3
เทคโนโลย ีGasification ดอียา่งไร
เทคโนโลยขีอง IEC





สถานภาพ : เปิดด าเนนิการเชงิพาณิชย์ ตลุาคม 2557
ปรมิาณขยะ: 400-450 ตนั/วนั (การล าเลยีงเขา้)
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(Opacity) นอ้ยกวา่20% ระหวา่ง 10-15%
ฝุ่ นละออง 40mg/Nm3 20-30mg/Nm3

